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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
EMILE LIMBOR 
De heer Emile LIMBOR zag het levenslicht te Oostende op 17 decem-
ber 1896 en is overleden op 65-jarige leeftijd te Brussel in 1961. 
Hij was gehuwd met Germaine DELEU, geboren te Etterbeek op 17 
april 1897. 
Emile LIMBOR was apotheker van beroep en hij volgde zijn vader op. 
De familie LIMBOR had eerst een apotheek te Westende, daarna 
te Oostende op het Leopold I-plein, 9. In 1936 verhuisden ze 
naar Brussel waar ze woonden op de Louisalaan, boven een apotheek 
die hij daar uitbaatte. 
Emile LIMBOR studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Oostende. 
In het jaar 1914 behaalde hij er 2 medailles voor zijn uitmuntende 
prestaties. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medailles zijn deze die 
door het bestuur van het Koninklijk Atheneum werden geschonken 
aan Emile LIMBOR. 
1914 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven 2 gekruiste palmtakken 
bundels. Onderaan DISPERSYN (graveur te Oostende). 
V. Een tekst verdeeld over 7 lijnen : 
ATHENEE ROYAL/1913-1914/RHETORIQUE/GRECQUE-LATINE/PRIX D'EXCEL-
LENCE/A/LIMBOR EMILE 
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1914 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven 2 gekruiste palmtakken-
bundels. Onderaan DISPERSYN (graveur te Oostende) 
V. Een tekst verdeeld over 6 lijnen : 
ATHENEE ROYAL/1914/RHETORIQUE/4e ACCESSIT EN VERSION GRECQUE/ 
LIMBOR EMILE/CONCOURS GENERAL 
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PAUL STRUYE 
De heer Paul, Victor, Antoine STRUYE zag het levenslicht te Gent 
op 1 september 1896 en is er overleden op 78-jarige leeftijd 
in 1974. 
Paul STRUYE had van huize uit een katholieke opvoeding genoten, 
die hem in zijn verdere politieke loopbaan kenmerkte. 
Hij was doctor in de rechten te Gent vanaf 1920. 
Zijn politieke loopbaan kan men onderverdelen als volgt : 
- Senator voor Brussel op 17 februari 1946. 
- Minister van Justitie van 20 maart 1947 tot 19 november 1948. 
- Voorzitter van de Senaat van 1950 tot 1954. 
- Minister van State van 1958 tot 1974. 
- Voorzitter van de Senaat in dezelfde periode. 
Gedurende zijn loopbaan en dit als Minister van State en Voorzitter 
van de Senaat, kwam hij op officieel bezoek te Oostende op 24 
mei 1970. 
Bij dit bezoek ontving Paul STRUYE een bronzen stadsplaket, om 
deze gelegenheid te herdenken. 
1970 BRONZEN STADSPLAKET Afm. : 90/109 mm 
R. Gekroond wapenschild van Oostende met de beide figuren en dit 
boven het Oorlogskruis met palm, visschop, drietand, visnet 
en anker. 
Oscar DE CLERCK (graveur) 
V. Een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
STAD OOSTENDE/AAN DE HEER PAUL STRUYE/MINISTER VAN STATE/VOOR-
ZITTER VAN DE SENAAT/24-5-1970 
CHARLES MOUREAUX 
De heer Charles, Raymond, Joseph MOUREAUX werd geboren te Monceau-
sur-Sambre op 4 juni 1902. 
Charles MOUREAUX was een overtuigd liberaal en dit kwam in zijn 
verdere politieke loopbaan tot ontplooing. 
Hij was doctor in de rechten. 
De voornaamste gebeurtenissen in zijn politieke loopbaan zijn 
te onderscheiden als volgt : 
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- Senator voor Brussel vanaf 26 mei 1949 tot 1950. 
- Senator voor Brussel vanaf 11 maart 1954 tot 5 december 1958. 
- Minister van Openbaar Onderwijs vanaf 6 december 1958 tot 27 
maart 1961. 
- Senator voor Brussel vanaf 1961 tot 1968. 
- Schepen van de Gemeente Etterbeek vanaf 1969. 
In zijn ambtsperiode als Minister van Openbaar Onderwijs, kwam 
hij voor een officieel bezoek naar Oostende en dit op 4 juli 1959. 
Ter gelegenheid van dit werkbezoek werd hem door het Stadsbestuur 
van Oostende een stadsplaket geschonken. 
1959 VERGULD KOPEREN STADSPLAKET AFM. : 104/156 mm 
R. Visser in het vooraanzicht aan het herstellen van zijn netten 
op de kaaimuur. 
Op de voorgrond verschillende vissersboten en op de achtergrond 
een zicht op Oostende met kerktorens en huizen. 
V. Bovenaan gekroond wapenschild van Oostende met de beide figuren 
en eronder STAD OOSTENDE. 
Een tekst verdeeld over 3 lijnen : AAN DE HEER CHARLES MOUREAUX/ 
MINISTER VAN OPENBAAR ONDERWIJS/OOSTENDE 4 JULI 1959 
Joseph PIETERS. Oostendenaar maakt carrière te Antwerpen 
Grasduinend in oude correspondentie gericht aan het "Stadsarchief" 
van Oostende vonden we een schrijven van de maritieme krant "LLOYD 
ANVERSOIS" met vraag om familiekundige gegevens over Joseph PIETERS, 
haar stichter en le directeur. 
J. PIETERS werd te Oostende geboren op 26.05.1827 als zoon van 
Michel-Alexandre PIETERS (° ca. 1788) en van Rosa VAN BUNNEN. 
In zijn geboorteakte staat de vader vermeld als "voilier" (1). 
Joseph PIETERS werd in 1845 - hij is toen 18 jaar - eigenaar van 
de schoener "Ville d'Anvers". In 1856 wordt hij bij Kon. Besluit 
van 16 december "gezworen scheepsmakelaar" bij de Antwerpse beurs. 
In 1858 is hij dan stichter-directeur van het gekende Antwerpse 
Maritieme blad "LLOYD ANVERSOIS". 
Norbert HOSTYN 
(1) Stad Oostende, archief burgerlijke stand, geboorteakten 1827. 
OPROEP 
Onlangs, tijdens een zoektocht over de akkers in de woonplaats 
van de heer J. Janssen te Beilen (Ndl) vond hij een verzegelloodje 
uit Oostende. Het gaat om een normaal loodje van een of ander 
bedrijf (afbeelding hieronder). 
Wie meer weet over deze firma neemt contact op met het Heemmuseum 
De Plate, t.a.v. de heer N. Hostyn, Wapenplein, 8400 Oostende 
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